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lE L I PROVINCia o 
A D V E R T E N C I A O F I C I A L 
Lnogo que loi Eres. A 1c»Ides 7 Secr«-
Urioi recikin loa •timeroi del BoLntM 
que correipondtn ai distrito» dispondrán 
que se fije un ejemplsr ea el sitio de cos-
tumbre, donde permeneceri huta el reci-
bo del número eigaiente. 
Los f eerettrios cnidiráa de toassmr 
JOB BOLÍTINIS «olereionsdM ordensda-
mente, psrasn encuaderiiieidB, qnt dibe-
lá Teriflotrse cada ai o. 
SE P U S U C A L O S L U N E S , M I É R C O L E S V VIERNES 
;.-6 «fueribs ex la Gontadnrí* de la DipQtaeión provincial, a austro p+-
•t^ ajs cmenenta efotimo'i ol trimestre» oeko pesetas el semestre 7 qninee 
paitas mi 9S0, a los partiemares, pagadas al soüeitar la enseripef 6a. Los 
Stgtw da Aura do la capital, se ¿tr ia por ttbranxa del Giro raátue, admi-.^doee silo cellos «1 jtasoripoioaes de trimestre, j únicamente por la 
IrsuErtiíft do poacib que níñilta. Las saseripeioaca atrssadss se cobran een 
tKFUiato pronoreionaL 
AVvútamiestos do esta prorineia aboaar&n la suseripeida coa 
tmgl í í a la «ceala üuertm os airo alar do la Oomisitfn proTiacial publieada 
«A Iss a&siaüos de «sta BOLETÍNd« focha2* y ití de dieiembre de 1905. 
Lo? Jugado* mnafeipaleB, fin dlstineidn, diez pesetas al a ío . 
H&a&ro auelte, veistioi&eo eáatijnos de peseta. 
co&eertsdo 
A D V E R T E N C I A E D I T O R I A L 
Las dispusieioaes de las eutorídades, excepto las que 
•can a instaacia de parte w nehre, se i'aeertarin ofl-
dalme&te, asimismo cualcwc?* anuncio co&eeraiento al 
servicio nacional que dima 1' las mieaiaa; lo da ia-
terás particular previo el r,r0 adelaatado de vsiato 
e^ntmos do peseta per cad > l'u ea do iaserciti. 
Lo» anuncios a que hact rt ícreneia la cireular do la 
Comisidn proTineisi, f«clia 14 de diciembre de 1906, ea 
eamplimiento si aenerdo án la Diputacián de 30 do no-
viembre de dicho aSo, y cuya circular ha sido publica-
da u lo* tioLxüHXS O VICÍALA de 20 j 33 de diciem-
bre 7a citado, se abosarán con arregle a 1» tarifa ano 
ea moneionados BOL.VTIUOS se iniena. 
P A R T E O F I C I A L 
S. M «I R « » Don M o m o X I I I 
(Q. D . O ) , S. M . la Rain» Dofla 
Vlctorln E^ssnla, S. A . R. o l Prin-
cipe de Astut la t e Infantes y da-
más parsonet d» la Acfas ta R u i 
Fair.lils, contlnAan sin novedad en 
•u l im'cr tsr te i r . lud. 
((?««<« d«l dit 1* de junio da 1921.) 
¡Mtm ehll de la pminela 
S E C R E T A R Í A 
NíGCC'ADO 1.* 
Cireular 
Con esta ftcha ta «UVa ni M l n l l * 
tcrlc da ¡n Qcb;r ' iBcl6n, al r acuno 
d» rlzods Interpuesto por D . C í i á 
rio QTCI» , centra providencia de 
cst« G o t i s m o dcElItuyéndolo del 
errg-) «Se S f c e t n r l o de) Ayunls-
m^-nto do Ig<l<fla. 
Lo que ae h a c « pdbl l re en e i t e 
periódico oficial ev-- cumpllmlonlo a 
lo dlspuetto en e l RegUmanto de 
Proredlmfonto Adminíntrntlvo, 
L ^ n S d » Junio de 1924. 
H1 Gob«nift¿ort 
[Alfonso G . - B e r t i 
* 
• • 
Con e i tn fecha s« c!«Va al M l n l i -
teilu ds la Q c b í r n n c l á i i , el racuno 
ds nlz-fcia Interpucito por O. Ma-
n i r ' Intusa, contra p rov l íanc la de 
t i l * Q o b / í r r o dea t l tayéndola dal 
cargo da Secretarlo del Ayunta-
miento do Corgoato. 
Lo quo ae hac» púb ' lco en «a te 
pirMcilco cflclel »n cunipliml<nto a 
lo d l s p u í i t o e r i a l R g'smanto da 
Procadimlanto AdmlnlutratlVo. 
León 9 ds junio da 1924. 
El aobwstdor, 
Alfonso G . B a r b é 
A n B B c l e 
Electr ic idad 
DON A L F O N S O G O M E Z - B A R B É , 
QOBBIINADAR CIVIL OB ESTA MI»" 
VINCIA. 
H(go siber: Que por D . Leonldei 
^ o n í » L i r » , vecino y P m l d c n t e 
dal S ind íca lo Agr íco la CatdiJco de 
Cea, t e ha preauntkdo ana Inutan-; 
c ía , accmpaliada dal coneapondlen- 1 
te proyecto, aollcltando autoriza* 
cldn para Inatalar una central t l é c - . 
trien en la txpreaada villa, con el 
fin de tumln l f t in r l u i d o para el 
alumbrado de dicho pu<b'o. 
Le que l e hace pdbllca por el 
presente para qu<t danlrc dal plazo 
ds treinta d l a i , ccntedoi ni i lgnlen-
ta de t u Imercldn ea »l BCLBIIN 
OFICIAL de la provincia, vqucllaa . 
personal o antldadai que se con»! ' ' . 
doren perjudlcadaa con nata potl- : 
cldn, pnedsn preientar la» rcclamu-; 
clon»» que crean p«r t lnen te i ; advlr- • 
tiendo que el proyecto l e halla da 
manifiesto en !n Jtfalure da Obra» ; 
Pfib'lces de la provincia, en lo» din» ; 
y hora» hébllea de oficina. 1 
León 9 de jun io de 1914. 
A l f « n s 0 G é m c i - B a r b i ' 
A n a n e l * í 
Electr ic idad 
D O N A L P O N S O G O M E Z ' B A R B É , : 
OOBURNADOK CIVIL DB KSTA PRO' ' 
VINCIA. 
Hf go mber: Que por D . Emilio 
Barrle Par r t ro , V.clno de Vega» 
del Condedo, «G h j preaentado una 
Instancia, acompaflada dal corras-
pendiente proyecto, aollcltando aa-
tor lzncl in para ampliar la red de 
transporte y de distr ibución de 
alumbrado a los pusblos ds Cafllza!, 
VaMuVlaco y Valdeoilso. 
linea par t i rá ds la lubei tac ldn 
da t ransformación de San Vicente, 
qus ea el limite a que alcanzan la» 
ccncctlenea da alumbrado cíe Vegas 
dsl Condado y otros pueblos Inme-
d ia te i , atorgsdee a favor da den 
Agust ín F c r r á n d u , V.clno de L * d n , ; 
coa fecha» 10 de agosto da 1907 y 
7 de aeptlembre de 1911, pasando a 
propiedad del re f i t ldo D . EmlMo 
Barrio, s egún e i a l t n r a que con el 
proyecto presenta. 
A l mismo l lampo, solicita lo im-
poilcldn da servidumbre de paso de 
corriente e léct r ica sobre loe t é r r a ' ' 
no» de lo» par t lcu t t re» siguientes: 
Término manic ipal d t Vegas i t i 
Condado 
D . Q l r é i Reble» . 
» Sentcs F e r n á n d e z . 
> Ematerlo Q o r z á l e z . 
> Florencio Llsmszitras. 
» Juan Antonio G í r e l a . 
> Gablno Re<Srlgusz. 
> Servlllo Pldulgo. 
> Donato Cercado. 
» Jo»é J l m á n t z . 
> Braulio Rob e» . 
> Jo rón lmo Cercado. 
> Melchor Roble». 
> Andrés Rodifguez. 
> M gael C a m p o » . 
> Francisco L ó p e z . 
Término municipal de Gradefes 
D . Santiago da la M o r a l . 
> Juan Aláez . 
> Cayeteno Nico lás . 
> David Robles. 
» Anlver iar lo Co i t r l l l o . 
> Fernando G o n z á l e z . 
Vludn da Jucu B r r o . 
D . Blas Mi . r l f rcz . 
Hsredtros ds B r i l l a Fresno. 
I d i m de A n d r á i Nicolás . 
D . Valentín Puente. 
> J o s é A l i a r . 
Harederoa de Bernardo Campil lo. 
Idem ds J o s é de la Mora l . 
D , D á n i ? i o da la Verdura. 
> Melchor Alonso. 
> A n d r é s Nico lás . 
Viuda de Angel P ld i ' go . 
D . Vfilv-ntln KÍKZ. 
• T o m á s L ó p e z , 
> MariMie Rodr íguez . 
> Mateo Aláez . 
> Pedro A l v m z . 
> Victoriano Zaplco. 
> Vicente G o n z á l e z . 
Hi rcdero* de M d o r o Campos. 
D . Q i rn rdc R o d r í g u e z . 
Viuda de Manuel N ico lá s . 
D . Mslquladis CeBón. 
* Celedonle F e r n á n d e z . 
> L u d a Aláez . 
D . Jcwé T o m é . 
• Ju ' ián da lo Verdura. 
> Ramóü Partrtna. 
» Antonio Sorlo. 
» Mielo G o n z á l e z . 
» Anjelmf' Zspico. 
D . " I i t b i l G u n z á U z . 
D . Ar lemio P « j t r ; n a . 
» Juan Q o r z á l e z . 
» J<!iá¡ Yugucirc*. 
H« r e ñ i r o» d« El l f* Yuguero» . 
D.» T*ct l»tH D l i z . 
D . C n á r e o Puente. 
> Rtlmundo Mata. 
» Prarclscc Mar t í nez . 
• Miguel Rodr íguez . 
> Ju;n Manuel Fresno. 
> David Flor??. 
» Gonz.ilo Fer re raü , 
D . ' T o m i i s u Abocas. 
D . Rcg>llo A ' á e z . 
» Agapilo Alvr.rcz, 
D .» FellpB A ' á e z . 
> Julia G o n z á l e z . 
D . G i l Yugurro*. 
> Prtinclico AlVarnz, 
> Miguel Gonzá l ez . 
> Benito Nico lás . 
» Cr.tlrfilro G o n z á l e z . 
> Nicolás A vsrez. 
» N'colds Pé r í z. 
D . * MICBÍIB G o n z á l e z . 
Hsredcros d-- Msrcos do la Mata . 
D , PcJciifli Yugueros. 
Lo qui. SÍ IIHCO públ ico por el 
priürp . tn pars quo í s n l r o 6<¡\ plaza 
d t trelni'.'. filas, c o n í a d o i al alguien-
te ds >u Inserción en el BOLBTIH 
OFICIAL ds la provlncle, cquellaa 
persone; qna consideren p t r j u -
diesdaj con !a pstlcidn, puedan pre-
sen tsr les r rc 'ar rsclonsi que c r i a n 
pa r l lnon l í» ; advirtlendo que el pro-
yecto «a halla de manlflfsto en la 
J ifaturn de Obras Públ icas da la 
pro vinel», t n IOÑ ms y horas hábi-
les da oficina. 
L e ó n 9 de junio de 1924. 
Al/orno G ó m e z - B a r b é 
' • l ¡ j t : 
• 7 í 
O B R A S P Ú B L I C A S P R O V I N C I A D E L E O N 
RBLACIÍN ntimlnal i » p r o p l t t u t l c i , r « c t U l c a i s , tt qu l ina t »n todo o parta 
sa han de ocupur fincist an al t é rmino municipal da L ' ó n , cun motivo 
da !u ampl l sc l ín necsmrla pura la c o n i t r u c c l ó n da una E i t a c l í n de C ía -















Hmkn <• l u ptopUttrioi 
D . * Emlilo Ri tmoi 
D . S s r t c i S á n c h e z 
I d í m Idem 
Hs ted t rc i» On C h n c ó n . . . 
Idam Idem 
Id tm Idom 
UMII Idem 
lásm ¡átm 
D . J o s é Hurtada 
Scciedcd •Hcrncguiira>. 
D . DoiTili go Man ln t 'Z - . 
T M i a i t d 















Id . ragtdla 
I d . i d . 
I d . Id . 
Id . Id . 
I d . Id . 
I d . I d . 
Id . i d . 
Id . Id . 
C a í a 
L o que se haca piíbilco para qae la t parlona* o Corponclenea Inte' 
amstmvx.- . 
reradat, presenten ÍHI opotlclones «n el término de quince dias, r , ^ 
previene el ert. 17 de la ley de Expropiac ión forzosa vigente í a ¡Q 
enero de 1879. 
L e ó n , 12 de junio de 1924.—El Qoksrnsdor civi l , Alfonso G, Barbé, 
RILACIÍN nominal da propietarios, ractlllceda, a quienes en todo o par 
ta t a han da ocupar fincas sn el término muñi r t e? ! de Sanlnz M-: ta , 
con la con t t rucc lón de ampliación de vías en ta E t l s c l í i i út\ Fitrrccrrl ' i 





N t m l n i da l u prtpitttrloi 
El A f untamiento Santas M t r t a s . . Erlcl 





L o que se hace públ ico para que las personas o enildadei qus so '.rxsn 
parjudlcadas, presenten sus oposiciones dsntro del plazo da quince (IÍR:, 
s e g ú n prevlane el art. 17 de la ley de Expropiación forzosa v i g i l o . 
L t ó n 12 da Junio de 1924 — E l Qobarnador civil , Alfonso G . - B s r b í , 
M I N I S T E R I O D E L T R A B A J O 
• A 
I N S T I T U T O P E R E F O R M A S S O C I A L E S 
C E N S O E L E C T O R A L SOCIAL.—APÉNDICE 4 » 
L I S T A S dfflnUlvas de r tct lf lcnclón anual del Censo pub'lcsdo en la Gaetta de Madr id del 10 de septiembre de 1020, y rectificado posUrlormanta en 
Ins fe 25 da junio de 1921 ,1 . " i * junio de 1922 y 28 de mayo de 1923,80 cumplimiento de lo dUpueito en el Rtglaman'o d t féglman eisclo-
ral vigente. 
muevas inelnalonea aolieltadae eon arreglo a lo dlepnesto en el Reglamento de régimen electoral 
E N T I D A D E S O B R E R A S . - Q R U P O 7 . ' 
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TÍTULO DE LA. ENTIDAD 
A ; c c l n c l ¿ n obrera «La Igualdad» • 
LOCALIDAD 
Manti l la de las M u í a s . 
PKOVINOtA 









Snpreelonee qne procede haeer en las llefae anteriormente publieadae, por haberse dlsneKo o (ranefermado laa en-
Mdadee rcspeellvas 
E N T I D A D E S O B R E R A S . - Q R U P O l .» 




TÍTULO DE LA ENTIDAD 
74 Sindícelo Minero L e o n é s Veneros. 
LOCALIDAD PBOVINCIA 








Ms . -r id, 22 r> fibrll da 1924.—El Presldsnte, Eduardo S a n * y Escarttn . 
T R I B U N A L P R O V I N C I A L 
VE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATI' 
TO DI LEÍN 
¡f;tr...pii¿;io aor D . Esteban V ' gs, 
D . FéMx A g í n i n , D . Da!t»»clo Qaa 
r rn , D . Remúi; A n d r é s , D . R ÍHÍI 
P é r e z , D . Fermín Agenjo, D . E m -
tequio &tv¡i¡c<!j y D . Taódu lo 
n o , «mpsísdOK en el «t t . 853 da] 
E s t e í ü l o m n r l c V c l , rscurso ccnlsn-
cloío-ail ir . i i i l - trsüvo conlrK «! scusr-
¿i ; d~! Avufitfttntento pleno do Villa-
m¡zu>'. fecha 25 de ebii i úl t imo, qu» 
reaoW'ú '.n tinsiiiclón de IR cspltcll-
dnii *r, ü c h o A f un í sw len to e Santa 
Msr le o'-.i Monto da Cea, se htee 
públ ico p o r medio del presente 
Miu- clo »II ül BOLBTÍN OFICIAL, pa-
ra conociiulsnto de los que tuvieren 
fninrés t n e l negocio y qul t ran 
co.-dytVsr él a la admlnii trecldn. 
Pf-«a su L<idn, a 31 de moyo de 
1924.—Ei Presidente, Frutos R i d o . 
P. M . da S. S. ' : El S t c r » t a r l o ac 
clo'enta), Egbt r to M é n d e z . 
D I P U T A C I O N P R O V i N C I A L 
D E L E O N 
EXTRACTO D I L ACTA DE LA SBSIÍN 
DEL 1.* DE ABRIL DE 1924 
Presidencia del S r . Gobernador 
Ablcr tn ¡a casldn a las deen, con 
asistencia de lo? Sr*s. B t r r lo s , Cres-
po, A!fig»rr--, A ' c m o VillBVtrde, 
Alonso Pristo, Allende, A r r o y o , 
Díaz Carreras, F e i r i c d i z d e Mata , 
Ferndndsz Spnlln, G á n u z Sen Pe-
dro, Q o r z ü i z Puente, Mert lnsz, 
Q u i ñ o n e s , Tegorro, Díaz Gui i cnez 
C o n u c o y Or l l z , leída el acta de la 
ant i r lor , fué cprcbsda. 
D e s p u é s de leídas las dlspcslclo-
MU legales pertinentes y la convo-
catoria, al Sr. Gsbsrnador dscinrd 
abierto el p s r loáo semaslral en nom-
bie del Qoblftrno da S. M . 
S> f l |4 en ssl» el r ú m s r o ds ssslo-
n«is i a e>t4 pcilodo, 
El Sr. Gobcrnsdor i \6 cuenta del 
fülisclmiento del Diputado por Saha-
gún , Sr. Or l l z M a r i l n t z , y sa hizo 
constar e! senllmisnio da la Corpo-
racldn. 
S « «dmllld la excusa de eilstrncla 
al Sr. A vorez de Toledo. 
Quer tá enterada ds la Real orden 
aprobando al p r w i p i i s a t o para los 
meses de t b r l l , mayo y junio. 
Fueron leídos y tmieron a las r e í 
pacllvaa Comisionas Varios asuntes 
para dictamen; 
N o hablando m á s asuntos de q u é 
trptnr, al Sr. Pretldcnta levantó la 
s e i l í n , scflalsndo para e l orden del 
¿la de la Inm.^dlata, ios dictámenes 
que prasonleri tes Comisiones 
León 5 da nieyo de 1924. —El S»-
cretario, Antonio del Pono. 
M I N A S 
PON M A N U S L L 0 P S Z - 8 0 8 I G A , 
INGENIERO JEPB DBL DISTRITO MI-
MBRO DE SSTA PROVINCIA, 
Hugo i « h s r : Que per D . J a sé 
Luis ¡Sa la G á n d a r a y U í t a i e , Veci-
no de C?stRh*d,i, t a ha p rc su í t ado 
*n t i Gobl«r!jn civil ije ssia «roVin-
cls an vi f ls 28 dal me : -J-J mi yo a 
las docs, una SÜ!ÍCIÍK,1 da rsiUUo 
pidiendo 162 pc; i ; ¡ ;?i-cl ' / í pina la 
m l n m l í hulla l.'amaiS» Federico, si 
ta en término? ds Cí impoíd lHo f 
San Clbrlsn, Ayuntan-.iai.to 6B L l -
l!c¡ y linda, Mar ín» 2 Murln, R»-
gl.ia 2.*. Q»!7sroja y Poco. H i c e Is 
ÚK-Igoacléii de í s i clladtn 162 par-
iMioncliis, t u la form-i s lgal tnts : , 
Ss tomorá como mnto d» purtlda : 
ai w o j í n N O . da la mina Marina 2.*, 
üiim. 5 516 j deíás é! i e medl tán 
i; E. y «obre lu llnaa mlimn tle Ma-
lina 2.*, SCO m t l r o i , y i a colocará : 
1.* t sUcp; á i é i laTOO a l N , !a 
2 « ; d « ¿ a t a 1.000 al 0 . . l a 3 . * ; d » • 
éítá 500 al S., la 4.*; d i éita 500 al ; 
O., la 5 *; do é«ta 300 al SMlse.*; : 
ÓS éila 500 al O. , la 7.*; da éita 500 . 
,,18., la 8 ' ; d « éila 5G0 al O . , la i 
9 •; d* é i t a 200 al S.. la 10; da é l ; 
IÜSOO al O. , la 11; d* é i t a 400 al 
S., lá T2; d» éVla 500 al E . la 13; 
é i t a 100 a! N . , la 14; ds é i t a 300 
:;|E., ! a l 5 ; ( ¡ « é r i a ICO al N . la 16; 
¿Ma 200 el E . , l a 17; i * é i t a 100 
j ! ti . , la 18; da é r i a 600 al E . , Is 19; i 
•is ésta 300 al N . , la 20; da é t t a 500 • 
ME, , la 2 1 ; i * é i l a 200 al N . , la 
22, s b.s el lado O . d» M í r l n ; da 
é i l s 60O al E. , la 25, i c b r * al lado 
N. da M x t t r , y da és ta con 200 al 
N, ,s3 l ! (g«ráai punto da partida, 
quedando ci f rado al par/matro da 
¡«? psrtcnanclai «ollclladaf. 
Y hablando h;cho coniter c i l s ln-
I t r t jndo que llana realizado «I da 
fi íüto preVinldo por la L»y , l e ha 
i dmltldo dicha lol lcl tud por dacrato 
¡iai Sr, Q.berriador, iln perjuicio da 
t.rcsro. „ , , 
l.o í n e «* «Rancla for w * * o áel 
".'OUBifi «sScio j»8» 4«« « s «! t&f-
• nm éte ««««ata was 1 conlafes 
i-, iathfi , pasdan presantisf a i el Í5C" 
. ¡ . iny chRS » » opoafctoMN le» ^ss 
3 i coas iSs rs r t í í coa ga&ára TAvífe 
•i pata (5*1 t*rf.vno ío l ic l iaáo , s«aÉí 
rstilBrtS s i att, 84 fia la L a f . 
E! eapsdlsüto tlans si s m » . 8.008. 
León 2 da |unlo da 1924 —ÍM. 
ÍO/JÍ Í D á r i g a . 
O F T C Í Ñ A S P E H A C I E N D A 
T E S O R E R Í A D E H A C I E N D A 
OB 1.A PROVINCIA DB LEé.'-l 
A ñ ó n e l o 
En !a» refeclont» da dendoni* da 
la contrlhitcldn ordinaria y accldan-
tai, rap-rtlda en al ejercicio t r lma i -
ual ¡j»l cor r ían la olio y Ayuntamlan-
lo; del p s r ü d o de Valíiicia da D o n 
ÍUÜ ,^ formsds» por al Arrendatario 
(Id ¡a rocHUdacIdn da asta provincia 
con nrreglo a lo edablectdo an «1 
M . 39 da IH ln*lruccióii da 26 da 
M in l £ 0 0 . dictado fn Elgale^te 
'Providencia.'— Ni) hublendo «a-
l l . f cho sas cnoinj corraipondlen-
!:'? el ojei cicla tr l t iestral del corrlcn 
l r i lo, ln-; conlribuyantEs por r ú l t l -
'-a, urbana, Induttrlal y utilidad»», 
<\m e x p í s s a la precedente relnclún, 
'•¡i ios dos .p?.rlodoi de cebranza Vo< 
a'A-írhi ÍÍSÜISÍO* en los anuncio* y 
dictes qua t a publicaron en a l Bo-
-ETIN OFICIAL y en la localidad r e í -
í'-'.üvi, CGÜ arreglo a lo preceptúa-
en ¡¡it. 50 d>i Is In í t rucc lán 
« 26 de cbrl! de 1900, lea decía 
ro Incarsos en «I iccargo de primer 
grado, co iu le teü ta en el 5 por 100 
«toro si¡» rsspecllVas cuutí-j, que 
* i f,rt.47 d»dicha In í t rucc lán ; 
'••J 'utaCgeRcla de quo i l , tn a l fér-
":>ln;j qUÍ {jja fe| ^ 52| no j ^ d f ^ 
ios morocos el principal débi to 
¿!lCí¡rgo referido, • * p a s a r í al apie-
Z » * "gantio grado. 
b i i r'í'a <,ae proceda a dar la pu-
d-i.-i8" !eg!BnnntBrla a esta previ-
T n incoar a! procedimiento 
de r.pramlo, e n i r é g u a m e Ip t rec lboi 
relaclonadoi al encargado da seguir 
la i | t c u c l ó r i , firmando IU recibo el 
Arrendatario de la recaudecldn de 
conlrlbucloRef, en el ejemplar de I» 
factura que queda archivado *n <t>ta 
Te»or* i lo . 
A i l lo mundo, firmo y sello en 
L e ó n , a 11 d« junio d« 1 0 2 4 . « E l 
Tesorero ds Haci»nda , Valentín Pu-
lanco.» 
Lo que en cumplimiento da lo 
mandado en el crt . 52 de la referida 
Ini t rucclón, i * publica en el BOLE* 
TIN OF CIAL de la provincia para 
gtneral conocimiento. 
León 11 de junio da 1 9 2 4 . - E I 
Tesorero de Hacienda, Vulanlln Po-
ianco. 
Anuncio 
En Ia i « t t l f l c a c l o n e s de deten-
bler to i «xpcdldas por la T . n t d u r i a 
da Libro» d« la lnterV*ncóln da Ha* 
cUuda y por los Uquldodorea dal 
impuesto da derachai reaiei , » • ha 
dictado por esta Taiorer ta , la si 
gu íen te 
^Providencia.—Con arreglo a lo 
R e l a c i ó n 
dispuesto en el párrafo S." del ar-
ticulo 50 d* IR Instrucción da 26 da 
abril da 1900, se declara Incursos 
an el 5 por 100 del primer grado de 
apremio, a los Individuos compren-
didos en IH siguiente relac'dn. Pro-
c é d a i e n hacsr efectivo el deteu-
blsrto en la forma que determinan 
loa capítulos cuarto y s tx to d ¿ le 
citada I s a t r n c d ó n , devengando el 
funcionarlo encargado d* i u tro 
milaclón, los i «cargos correspon-
diente! al grado de e jacuclén que 
practique, más los gas to» que se 
ocasionen en f* formación de los 
expedientes.,. 
As i lo proVeo, mando y firmo en 
L s ó n , a 3 de junio de 1924 — E l Te-
sorero d* Hacienda, Valentín Pelan-
co G í r e l a d í la Rasilla.» 
Lo que se publica en el BCLBTIN 
OFICIAL de la provincia para co-
nocimiento de loa fntereiados y en 
cumplimiento da lo dispuesto an al 
art. 51 de la repetida Instrucción. 
León , 3 de J&nlo de 1924.—El Te-
sorero de Hacienda, Valentín Po-
lauco, 
q u e ee c i t a . . 
NMIBKB DBL DBDSOK 
Q.rmlnlano Mr lnz . Carbajo 
Pedro Mar t ínez Ce ib jo - . 
Ageplto Mar t ínez Caibaja. . 
Marcela Q i r c h 
Braulio Sutil G í r e l a 
Fausto Sutil Garc ía 
Dominga L . da la Puente. -
J e i ú s Rivera P é r e z 
Benita Rivera P é r e z 
Engracia P é r e z 
Aurelleno Rivera P é r e z . . . . 
Casimiro Rivera P é r e z . . . . 
Elvira V i l s r P é r e z 
Vlctnta P é r e z 
Migue' Cr 'Mlnno 
Boxzoiue 
Quin tan» y Congto 
Laguna-Da'ga 
Idem 
I d t m 
Idem , 
Idem 
Quintana y Congto. 
Idem , 
Idem 







































León . 3 d> junio de 1924 — E l Tesorero de H i c l e n d » . Valentín Polanco. 
A Y U N T A M I H N T O S 
Alca ld ía constitucional de 
L a E r c i n a 
Se halla expuesto al públ ico en la 
Secretaria da s i t e Ayuntamlsnfo, 
para oír reclamaciones, por t é rmino 
de ocho diat, el proyecto del p re tu 
puesto mnnlcipnl ordinario da Ingre-
ses y gnstos, formudo por la Comi-
sión permanente para el alto e c o n ó -
co da 1924 a 1925. 
L o i hsbltania* del Municipio, en 
dicho plnzo, puedan presentar las 
reclamaciones que crean juntas 
La Brclna 9 de junio de 1924 .= 
El Alcalde, Leandro Garcle. 
Aprobado por el respectivo Pleno 
da los Ayuntamlxntot que u conti-
nuación se citan, el proyecto de pre-
supuesto ordinario de cada uno de 
ellos, formado por ¡a Comis ión mu-
nicipal permam-nti respectiva, pare 
el ejercicio de 1924 a 1925, y cum 
pliiiidci lo dispuesto en la Rsal or-
d*n da 10 as ab i l i p róximo pasado, 
dicho presupuesto so halla expues-
to al público eíi la respectiva decre-
tarla municipal por el plazo de quin-
ce días ; durante al cual y dos d ías 
m i s , los habitantes da los M u ñ i d -
pies que a cont inuación se expre-
san, pueden Interponer reclamacio-
nes ante al Sr. Delegado da Hacían-
da de esta provincia, por los moti-
vos seflalados en s i art. 301 del Es-
tatuto municipal: 
Ardón 
Btrclnnos do! Real Gemino 
C á r m e n e s 
Clmanes dsl Tejar 
Clstlernn 
Puentes de Cuibsjal 
La BaflíZa 
Noceda 
Quintana del Marco 
San MlHán de los Caballeros 
Vallaclllo 
Alealdia constitucional de 
Vallecillo 
Se he dado cusntn a esta A'caldla 
por el Gucráf. jurado de este punblo, 
D . Arsenlo Iglesias, de la ocupación 
de una caballería nwncr, la cual en-
cont ró abandonada en ios pastos co< 
múñales de «nte puf b!o, el dia 1 d e 
mes aclual; cuya caballería es de las 
seflas siguientes: un pollino de edad 
cerrada, pelo negro, alzada 1,150 
metros, l u n e m blanccs en ambos 
coitl ' lares proceí ientes de rezada-
ras, y tina rozadura reciente en el 
lomo, más un golpe reciente eti la 
parte superior del ojo izquierdo y 
rozaduras en la scafla» de ambos 
corvejones. 
DICIH caballería se halla deposi-
tada con arreg'o c derecho, y se en-
t r ega rá s la pJr;:r,ii!i que justifique 
ser au d u e ñ o , previo «> go da los 
gastos qu« cauca su depós i to , du-
rante f\ plazo de qi!lnc« dlfii por 
qua sa anuncia, y I t i iu raur ldo «ste 
plaza, üe Venderá en pública se 
bf l i tc . 
V.-illfcl!!o. 3 d :. junio d» 1924.— 
El Aics l fc , Man¡u.) A g ú a d í Z . 
A'caldia eonstitncionalde 
Quintana del Merco 
Vficnnts la plaza d« Quorda ma-
nlcipül dsl pü ' -blo dis Gf!;!:slsclo, 
anejo a esta Ayunlami^nta, «o tada 
con el EiHdo anual dn 315 t )?s»tas , 
cobradaü por t r lmet t re j Vínc ldos , 
su anuncia »u prnVisKn per té rmino 
áu quince ¿leu, citbíütido lot a l i a n -
tes p resen tñr n u íolicliudao c" 'n 
Secretarla municipal teniendo en 
cuenta qu<?«rrán t;ríf r l í lo; los que 
hayrn isrvld-i en Africa y gacs») de 
btt«na condüc ta . 
Qnlntíin» dsl M o c o . 11 fia junio 
; ds 1924 — E i Alcalde, Pedro Vecino 
Don Ventura Yib. 'a Barrios, A'caf-
da constitucional d»! Ayuntcmlsn-
. t o d e Los Barrios do Sales, 
Haca s t b i r : Que ln ( Jcrpornc lán 
del pleno, en « í j l ón i xlrrcrdlnarla 
d*l cía 27<¡ '. t b i l i ú Mmo, ^ c o r d é . 
daiiíío cump'lmlento ni ertlculo 131 
del Estututo municipal, en su npar-
tado C . qus las ños hores que cx l -
g» dicha Admlnli(ración que e s l ü t 
abiertas IBJ c f l c l r m para cualquier 
espeflo! rosldünte o no a:¡ ni Munic i -
pio y los « x l t M j s r c s Interesados en 
dstermlnBáo ntuEto, pitvázn Infor-
marte, S'HU; i!-tde Ins nattos h i s ta 
Iss ores . 
L o quo hsgo r f b f r para gener i l 
conocimiento. 
Los Barrios ee Salas, 31 ds muro 
da 1 9 2 4 . - V í a t u r a Y t b r s . 
A l c a l d í a ccnst i tucioml de 
L o s B a r r i o s de Sa ia s 
La Comisión municipal ¡>arnM-
rente, con erreglo al articulo 75 del 
Real decreto de I I da s-iptlembre 
d » 1 9 1 8 , p o c e d i í a l s d e j i g n a c l l » 
de VOCBISS ratos de Ins Comisiones 
ds evalucclán , en sus p a r i s í real y 
personal ds! npar t lmlsn io general 
de at l i i<M«s para ei ejercicio de 
1924 a 25, hablsntto correspondido 
a les s e ñ o r e s siguientes: 
Parte real 
D . Lula Sfiii|u>ín V i b r a . 
D . Emilio V l lenuava. 
D . Genaro Fe rnández . 
D . MaP.KSl Ji :r l lo. 
D . Edunr'ifj GDnzá 'az Rocha. 
Parte personal 
Parroquia ds V l l l t r : 
D . Amable Hs rv t l l a . 
D . Pedro Salnzar M é n d e z . 
D . J o r é Gonzd ÍZ Rucha. 
D . Isauro Ar lü ! Lüna . 
Parroquia da Solas y Lombll le: 
D . Flor iüclo F I ó r a z D I s z . 
D . C r l s í ó b í i Senjan. 
D . Jo>é Antonio Vslcsrcs. 
D . Manuel F e r n á n d e z , 
Prrroquia de San Cr i s tóba l : 
D . Je / ih Arlas Luna. 
D . Angíii P é r e z RoárlgufiZ. 
D . Domingo Rodr íguez . 
D . Santiago Fuertes. 
Parroquia da E s p i n ó l o : 
D . O n é i i m o ilel Rio. 
D . Angel Rodr íguez Palacios. 
D . Ramón Manjarfí). 
Pi i t cqo l a i» C o m p ! n d « : 
D . B t n i t o Arla». 
D . Francl ico Csittn». 
D R c q u » Redondo. 
D . AmedfO S á n c h e z . 
Parroquia d» Cat rec tdo: 
D . M s n t i d Motén' , 
D . S ^ M t i A n Ballaiteroa. 
D . Frunclico Acabo. 
Lo» B»rrlo> d* Salat 8 da tunlo 
de 1924.—El A'CBlde, V t n l u r n Ya-
bra. 
A l c a l d í a constitucional de 
Villagailambre 
Providencia.- N o hublendo l a -
M i f : c h o " i ' s cuo tm co t rof | iondl»n-
t a i ai t j t i c l c l o t i l m t i l r » ! da 1924,al-
gu rx r da los ccn l r íbo j ' f r l »» cem-
prendidos *n lo» lapert lmlantoi i o -
bre rrbi tr loa munlc ips ls» da carnaa 
y b? bHa j y «I de t t t l l ldudai qna ci-
ta *! R»f> d«cr» tc d i 11 de n ipt lam 
br» (i- 1918, formedoa pera cubrir 
l a t nterdoncs d»l p re ivpua i to mn-
r lc lpp l da « ( t a Ayun t imf rn to da d i -
cho ello, en loa periodos d* cobran-
za vo uplmia i i l l a l a d o t an l»« aním-
elo i f j ado i an lo» iMIo» da cot tum-
br* de a i t a localidad, con irrtffo • 
lo p rnc íp tuBdo *n * l art. SO d« l« 
I m t r u c c l é n da 26 de obrll da 1900, 
I t t dí-r 'arn I r c n r s r » on «I recargo 
da primer grado, contUtante an al 
5 por 100 «obre »i>» r í ipac t lVaa 
cuctf », que iwarca al art. 47 da d i -
Chü In i t rucc l í» ' ; en la Intallgmcla 
de a » « >l , *n l & m i n o qna f l |a al 
art . 52, r-o t a th fac fn ¡o» morMOi 
• I principal débi to y racarflo refe-
rido, se p c i n r i el «p remio de se 
gando grado. 
Y ptre qus proced? a dar la pu-
bilcldud n g tmrf i tar la R a l t a pro-
«H»[:cls y B IrcpíT el procadlmlm-
t o d o apiamlo, « n t r é g u a n s e loa re-
cibo» relacionados ai encargado de 
seguir l¡i clecticldn, firmando »u re-
cibo si Rec&udadcr *n el ajtmplar 
da !fl f-etnrs que queda archivado 
en asta AyuntHmirnto. 
A t l lo mendo, firmo y «silo en 
Vl»sqtt i lnnibre, a 10 da Junio de 
1924.—El A calde, Manuel Q u l l é -
m z . 
A l t a l d i * eonst i tucional i* 
Sariegos 
S : g ú n comui Ice « ü l a Alcaldía 
D . * Aurelia R t d ¡ l g u - z , Voclna de 
S í i r i t goe , se hall» recogida «n m 
catE une laca , de pelo negro, «Izada 
rsgu'sr, ac tas grondts, b ü i t a n t e 
ebltrtps, á t uno; 9 a 10 ellos de 
efe.-:; sin o í r se sefbs partlcularsi . 
Lo qus ce anuncia r<ot medio del 
presento n fin d» q«« pueda llegar 
a coocclmitnto át] án' t io do la mis-
m- y fi'zn B r í c rg f . r l a , previa la 
Imii-mnizcclón c o r r e í p o n d l e n t a . 
Serie gas 9 de iuulo d* 1924.—El 
A'Cíilda, Istóoro Q u c l s . 
Don Felipe Col lante i Ba|o, Prasl-
dente da la Junta administrativa 
da aalleguIHoa de Campos. 
H go aaber: Que habiendo i l d o 
aprobado por esta Junta el presa-
puesto formido pare al próximo 
ejercido económico de 1824 a 1925, 
queda expuesto al públ ico por quin-
ce días , en el s i l lo de costumbre de 
sata localidad, a f in de que si lo 
creen necesario puedan formularse 
reclanwclonas en dicho té rmino por 
loa Intereiados. 
O a l l e g u l í o i » de mayo de 1924. 
E l Presidente, Felipe Cul len te i . 
/unta parroquial de 
Huerga del R i o 
Formado par e i ta Junta el pro-
yecto del praiupi te i to ordlnerlo pa-
ra el próximo ejercicio de 1924 al 
1925, se halla sxpuatto al público 
en casa del que suscribe, por espa-
cio de echo d l í s , para ofr redama-
clanes; paeedos loe cuales será so-
metido a Is ap robac ión deffnlllva d?l 
Pleno. 
Huorga í» l Rio 7 de Junio de 1924. 
E l Presidente, Sllveetre Garda . 
Junta parroquial de 
L a M i l l a del R i o 
Formado por esta Junta el pro-
yecto de presupussto ordinario pa-
ra el próximo f )«rclcIo de 1924 al 
1925 «e be Ha expuesto al público 
en CBin dr¡l que suscriba por espacio 
de ochn dlss, pera oír reciwncclo-
ne»; p e i c d o i tos cuales f r á tome-
tldn B la sp robec lón definitiva del 
Pleno. 
U Mi l l a 7 ds Junio de 1924.—El 
Presidente, E'las Garda , 
J U Z G A D O S 
Junta « d m i n h t r a i i v a i e 
San ias Martas 
Terminado el presupuesto erdina-
rio de etta Junta admlRl'trativa.que 
ha de regir <tn el efiode 1924a 1925, 
se expone a] público en la casa del 
Sr. Presidente de dicha Junta, pera 
elr rsctamsclcnet, por un plazo de 
quince día». 
Santas Martas a 26 de mayo de 
1924.—El Presidente, T o m á J Ro-
d r íguez , 
C é d u l a de e i taei in 
' Dcmlngnez A onsc (Jucr) , doml 
cillede ti>tim#merite en Cemberros, 
i de d e n d » » « r u c e n l ó para San Fren-
' cisco di . California, compa rece r á en 
. t é rmino de diez dlaa ante e l Juzga-
• do d« Instrucción de Astorga, para 
; ofrecerle el p rocodlmlo í tu en suma 
: r io por lesiones gravísimas causadas 
'- a su hijo Antonio Domínguez Per-
i n á n d e z , al ser atrolledo por u¡i 
i automóvil en el dio da h t y , contra 
; D , Jacobo Conde C e t l l l l a . 
A t t o r g i 2 d e Junio d<) 1924.—El 
^ Oficial , Menual M a r t í n e z . 
1 Requisitoria 
] Querralro Rodr íguez ( Jo i é ) , hija 
:; de Emilio y de Carmen, natural da 
; San Miguel d» Pernea, partido ds 
' Chantada, provincia de L i g o , de 
' estado c t t a d ü , p rc f i s lún jornalero, 
J dc26af lo3 . domlclilsdo úl t lmcmsn 
I t • en Snn Mlgi ia l de Pernal, proce-
; Shdo por tiítr.fn. c e m p n r e c e r á en 
l í r m l n o de d! »z día? nnts el Juzga 
i; do d* instrucción de Astorga, para 
contt l lulrse en p r i í idn decretndi 
i; contra el ml tme por la Audiencia 
i provincial dn León ; previniéndole 
\ que, de no comparecer, sar* decía-
1 redo rebelde. 
; Ai to rgo 4 de Junio 1 9 2 4 . — M o l i é i 
• Panero.—El Saaeter lo , P. S., Ma-
; nucí M-.rtlr.«z. 
i: D o n } 0 ¡ é M a r t í n e z A l o m o , Juez 
; munlcipel de Rabanal del Camino. 
H f g o t e b > i : Q u * h i l l á n d o i s va-
t cantes las plazas de Secrete r io y 
* suplente de este Juzgado municipal, 
por renuncia da los que les desempe -
l ifban y h a b i é n d o l e de proveer ¿ s t aa 
con arreglo a lo dispuesto en la ley 
orgánica del Poder Judicial y d e m á s 
disposiciones po«ter lores , se l uce 
públ ico por medio del presente «dlc 
to , para que en e l t é rmino de treinta 
días , a ccnttir desde la Inserción del 
prasente edicto en el BOLBTIK O F I -
CIAL de le provincia, praienten los 
que quieran esplrsr a las mismas sus 
solicitudes documentadas como exi-
ge la ley. 
Rebaña l del Camino 6 do junle de 
1924 — E l Juez munlclal, J o i é Mar 
tluez A l o m o . 
E D I C T O 
Den M a t u e l Rebla Diez, Jaez mu-
nicipal del Ayuntamiento du Soto 
y Amto. 
H : g o subir : Q u » per c i t e m i pri-
mero y único edicto, se cite, lie 
ms y emplaza • D . Antonia, don 
Cánd ido y D . S a l u s t l a n o Diez 
VIII«g9E, cuyo paradero se ignore, y 
su ü t imo domicilio lo han tenido en 
La Msgrtalt tm, p i r a qun a Is hore de 
las cinco da la tarde del día Veinti-
cinco del corriente mes. se presen-
ten en e i l e Juzgado H ccnteiter la 
demrnda del juicio vstbal civil pra-
ssntcda en el mismo por D . J o s é 
Diez P é r e z , ntnyor de edad, Farma-
céu t i co y Vecino de L s M f g á n k n u , 
para que le se t l i fagm le cantidad de 
treiclentas noventa y sais pesetas 
diez c é n t i m o s , precedentes de di-
versos medicamentos qu» ios de-
mandados adquirieron en la farmacia 
que posee el demánden te en dicha 
M'gdaiet io, y según tanga acerdedo 
en providencia de este f icha; ndVir 
i i éndo l r s , que ds no Verificarlo por 
t i o por medio de legitimo apodera-
do, se ce lebra rá el juicio en su re-
h i ló l a y les p i r a r á el perjuicio a 
que haya lugar «n derecho. 
Y para que tenga lugar la Inser-
ción del preiente er.el BOLBTIN O r i -
crAL de Is provincia, lo expido y f ir-
mo en Soto y Amlo , e once do junio 
de mi l nov«c l sn los Velnlicuatro.— 
Manuel Robla.—Ante mi : J e s ú s Ro-
d r íguez , Sacreturlo. 
E D I C T O 
Don C i f i r l n o Bardón A varsz. Juez 
municipal da La Robla y su té r -
mino ( L e ó n ) . 
Hugo sr.b«r: Q u » ha l l án ioee va-
cante la plszs de Secretarlo propie-
tario d» e i t e Jnzgsdo municipal, se 
anuncia al pábl lco por té rmino de 
t rs l i i tn din», n contar desde su In-
serc ión en el BOLETÍN OFICIAL da 
la provincia y Gaceta de Madr id , 
le cual hsb rá (o p r o v e a n » con arre-
glo al art. 5 * del Ren! decreto de 
29 de noviembre de 1920. 
Los e jp i rantm poñrán presentir 
sus solicitudes, d ib l áen rcn t e decu-
menladas, anta el Sr. Juez de pr i -
mera Ini tsn. lH del partido da La 
Vecll la . 
La Robla a 4 de junio de 1924 — 
El Juez, C«fe r ino Bardón . 
Juzgado municipal de 
Rioseco dt T a p i a 
Vacantes les plaza* <tí S tcre ier lo 
y Secretarlo suplente ¿ e este Juz-
gado municipal, yanunclndas a con-
curso de traslado, s a g ú n aparece en 
el BOIETIN O n c i A L de le prevín-
ola de 28 de abril últ imo pasado, 
sin que hsya habido espirantes a las 
mismas, se a runc l tn thorn las men-
cionadas vacantes con arreg'o * <0 
dispuesto en la ley Orgánica del 
Poder judicial y R ig l amen to de 10 
d e t b r l l d e 1871. 
Los aiplrnntes h i b r á n de presen, 
ter tus Instancias con los ¿oci imi; , 
tos que delcrmlna el art. 15 d^t R,,, 
glamento de 10 de t b r l l ds 1871 >c 
expresado, en al Plazo de quince 
d ía s , a contar desde el slguktitn « 
le Inserción en el BCLHIIN OFICIAL 
de le provincia, ante el Sr, Jutz 
municipal de e i t e Municipio. 
Rioseco da Tenia 6 de junio d i 
1S24 — I I Juez, Genaro Diez. 
A N U N C I O S O F I C I A L E S 
Marffflcz G o n z á l e z (Ismael), hija 
de E d e b n y de Isidoro, noíu-ni i s 
Los Llenos, provincia de L t ó n . 
de Velntldóa ailos de »dnd, út¡ cf^la 
jornalero, estado soltero, y n;v-s 
sellas personales son: estatura 1,6TG 
metro; , p«!o, ceje: y o j o : nsgios, 
nerlz afifeda, barba afellada, boca 
regular, frente e s p a c i ó t e , proc-.uc-
c ió» buena, domiciliado ú¡Un)i,c.¿n. 
te en Loa Llanos, y suj«to a -nx.-o-
dienta por haber fa l l ido a concen-
tración a la Ceja í * Recata d i 
L a ó n para su deitlp.o a Cu«,f.Q, 
c o m p s r c c s r á dsntro de! t é rmico í•• 
treinta días t n F í r r o l , fints «I ] \ ¡ n 
Instructor D . P«dro Mafias del V -
He, A féroz de Ar l l i le r la , coi : düstl-
no en lit Comcndsdclrr Je gasifi-
c lón en Ferrol ; bojo «parciblml- rilo 
do i s r declarado r tbclde si tic ,'c 
e fec túa . 
Ferrol 27 da mayo úe 1924.—E! 
Alférez Juez In i tmc to r , Pedro Ma-
l íes . 
Don Luis T e r r r M o n e ó . Coman-
dante del Regimiento d« Inf-tóa-
t ía da Burgo; , r ú m . 56, Juez ¡'te-
tractor de iss diligencias prc v:»-
luí t ruldi i a los pnlsaíio» B^ . l io 
R c b l í s Mirantes >• o t ro , por ?c-
acato a uno« agentas da lu Au'.u-
rldfid. 
Por el p ieüsn t ' ! eÉIcío, cito, !'¡ ¡'.¡o 
y «mpl(,zo al psliano G u n i s r í i - f o 
Urc«ra Urfa, natural ds Vega» f^' 
Condado ( L t ó n ) , d<s oficio hojf ^<e-
r o , p i r a que en si término d» traw-
ta dlss, B partir la pubilcnclí--
esta edicto, comparezca a- te . i " 
Juzgado, sito en la cal i* de CE^C-II-
¡la ( c a í a díi Pellaré»), 5 *, der-clu. 
a fin de notiflcarl-s ln r f í ' í l i ' c^n 
rocsldo en dichns dlllgenciss; '•>''•'• 
e s l í o tenga acornado OK dll'ií ' < 
6; este dis. 
Dado en LSÓIJ a 31 «i-s IÜÍV •' •'>* 
1924 —Luis Terrer. 
A N U N C I O P A R T I C U L A R 
P A S T O S Y B E L L O U 
Hasta el 30 de j u r l o ¡¡cti^l . 
admitirán p r o p o s i c i o n e s p r í " e-
arrendamisnto d* los p-.ftoí y i " ' 0 
de bellote d« I» d í h a i a Torro d - m 
Coraja, sita en té rmino d« T r n ^ 
( C á c e r e e l . a n la admlnlslracloi! u"' 
I x c m o . Sr. Deque de ArM», '¡l1 
Madrid , celle Amador R íes , 4. y e " 
cesa del administrador, en T u r ^ 
( C á c e r e t ) , D Enrique E'Irs, can» 
Domingo <i» Ramcs, 10. 
L E O N 
Imp. de la Diputación provincia! 
R a 
